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1. Termine
2. Bis hierher ... später weiter! Buchnasen und Lesezeichen
3. Onleihe
4. Räumarbeiten in der Ausleihe am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
5. Bibliothek und Selbstlernzentrum - gern genutzte Lernorte und angenehme soziale
Räume!
6. Psychrembel online
7. Testzugang WISO Statistiken
Termine
Dienstag, 5.7.2016, 13.30 - 15.00 Uhr und
Donnerstag, 14.7.2016, 13.30 - 15.00 Uhr und
Freitag, 22.7.2016, 9.50 - 11.20 Uhr und
Mittwoch, 27.7.2016, 13.30 - 15.00 Uhr: Citavi-Schulung - Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www2005.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Telefon: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22
E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 20.7.2016, 10 - 11.30 Uhr: Die Onleihe
Medien für den Urlaubskoffer aus der HLB
Einführung in die Benutzung der Onleihe und Einrichtung Ihres technischen Endgerätes.
Mit der Onleihe können Sie Medien rund um die Uhr und bequem von zuhause oder vom Urlaubsort
aus ausleihen. Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-Reader mit - wir
bringen die Onleihe darauf zum Laufen.
Die Gruppe ist auf max. 5 Teilnehmer/innen begrenzt. Bei mehr Anmeldungen werden weitere
Termine angeboten.
Anmeldung unter 0661 / 96 40-98 50 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
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Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Bis hierher ... später weiter! Buchnasen und Lesezeichen
Lesezeichen vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert werden ab dem 6. Juli 2016 in der HLB am Heinrich-
von-Bibra-Platz gezeigt. Während in der Schausammlung eine Auswahl aus dem historischen Altbestand zu
sehen sein wird, zeigen Schüler der Rabanus-Maurus-Schule und Studierende des Studiengangs Digitale
Medien der Hochschule Fulda ihre Umsetzungen von Lesezeichen.
Die Schausammlung ist montags bis freitags von 10.00 Uhr bis 16.00 geöffnet, die übrigen Objekte sind zu
den normalen Öffnungszeiten in der Galerie im Treppenhaus zu sehen.
Zur Eröffnung der Ausstellung am 5. Juli 2016, 19.30 Uhr lädt die HLB mit Unterstützung der Freunde und




Pro Titel kann im Bibliothekskorb eine Ausleihdauer von 2, 7 oder 14 Tagen ausgewählt werden.
Beträgt die maximale Leihfrist 21 Tage, so wird auch diese Option angeboten.
Neu: Vormerkbutton wird nach Erreichen der maximalen Anzahl der Vormerker ausgeblendet!
Ist bei einem Titel die „maximale Anzahl Vormerker pro Titel“ erreicht, wird der Button „Vormerker
setzen“ so lange ausgeblendet, bis wieder Vormerkungen möglich sind.
[zur Themenübersicht]
Räumarbeiten in der Ausleihe am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Die Räumarbeiten in der Ausleihe am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz sind abgeschlossen!
In den letzten 4 Wochen haben wir ca. 43.000 Bände zur besseren Nutzung für Sie ineinander sortiert.
So finden Sie jetzt die Sachliteratur und die großformatigen Bildbände an einer Stelle innerhalb der
systematischen Aufstellung.
Wir sind der Meinung, der Aufwand hat sich gelohnt. Wir hoffen, Sie auch!
[zur Themenübersicht]
Bibliothek und Selbstlernzentrum - gern genutzte Lernorte und angenehme soziale
Räume!
Seit Mitte Mai 2016 nimmt die Hochschule testweise die Hilfe eines Wachdienstes in Anspruch.




Der über De Gruyter lizenzierte Zugang auf das klinische Wörterbuch Pschyrembel [www.pschyrembel.de]
ist jetzt auch für Tablets und Smartphones eingerichtet und im IP-Bereich der Hochschule Fulda bzw. über
VPN zugänglich.
Das Fachwörterbuch für Medizin und Pharmazie wird laufend aktualisiert und beinhaltet mehr als 98.000
Stichwörter, 6.800 Fotos und Grafiken, 1.700 Tabellen und 200 Videos. Die Einbindung der ICD
10-Systematik ermöglicht auch die Suche nach Codes.
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Enthalten sind:
- Pschyrembel Klinisches Wörterbuch Online
- Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch
- Pschyrembel Pflege
- Pschyrembel Psychiatrie, Klinische Psychologie und Psychotherapie
- Pschyrembel Naturheilkunde und alternative Heilmethoden
- Pschyrembel Sozialmedizin und Public Health
[zur Themenübersicht]
Testzugang WISO Statistiken
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zum Zusatzmodul WISO Statistiken
[https://www.wiso-net.de/statistics] bis 20.7.2016.
„wiso Statistiken bietet alle wichtigen Daten zu fast allen Themen und Ländern dieser Welt. Ca. 48.000
Statistiken fokussieren zudem die 11.100 Städte und Gemeinden in Deutschland und liefern Daten zu
weiteren Verwaltungsgebieten wie Bundesländern und Landkreisen.
Das Modul enthält wichtige Hintergrundinformationen für annähernd jede Fachrichtung. Mit Hilfe
integrierter leistungsfähiger Analysemöglichkeiten lassen sich Fragen nach der Leistungsbilanz Chinas, der
Kapazität von Atomkraftwerken in der Russische Föderation oder ganz einfach nach der
Bevölkerungsentwicklung Indiens beantworten. Außerdem können alle Angaben im Länder- und
Regionenvergleich betrachtet werden. […]
Die Inhalte stammen von offiziellen Organisationen wie UNO, Weltbank, Statistisches Bundesamt, vom
renommierten EHI Retail Institute und aus den ca. 200 wichtigsten Wirtschaftspublikationen inkl. den
Marktforschungsuntersuchungen von TNS Infratest.“ (Quelle: wiso; s. auch Produktdatenblatt
[https://www.wiso-net.de/content/sites/default/files/downloads
/2016/Produktblatt%20wiso%20Statistiken.pdf])
Das Modul hat ein responsives Webdesign, das eine professionelle Nutzung auch via Tablet und
Smartphone ermöglicht.




Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
Impressum:
Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
Heinrich-von-Bibra-Platz 12, 36037 Fulda, Tel. 0661/9640-9850,
E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de, URL: http://www.hs-fulda.de/hlb.
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